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November 29, 1995 
SERVICE RECOGNITION LUNCHEON 
University of North Florida 
November 29, 1995 
12:00 Noon 
Welcome ..... . ..... . .. . .. . ... . . MS. LINDA H. ANDERSON 
Associate Vice President, Administration and Finance 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . REVEREND WILLIAM STROUP 
Campus Ministry 
LUNCH 
Introduction of President. . . . . . . . . . . MS. LINDA H. ANDERSON 
Associate Vice President, Administration and Finance 
Presentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DR. ADAM W. HERBERT 
President 
Music provided by ..................... The President's Trio, students of the UNF Jazz Program 















TWENTY YEARS OF SERVICE 
Judy Lombana 




FIFTEEN YEARS OF SERVICE 
Raymond Drayton Carolyn Osborne 
Beverly Evans Steven Paulson 
Craig Harms Richard Powell 
Everett James Sharon Sellers 
Wayne Johnson George Taylor, Jr. 
John Maraldo Kunisi Venkatasubban 
Robert Cocanougher Dennis Mason 
Shelley Anderson 
Dale Baker 










TEN YEARS OF SERVICE 
Nicholas Karayanakis Bruce Rouzie 
Deborah Kaye David Smith. Jr. 
Nancy Levine George Smith 
Helen Marlow Marilyn Stephens 
Paul Mason Norma Stice 
James McGee Nancy Tankersley 
Debra Mercer Rebecca Thomas 
Donna Mohr Judith Vaesa 
Otis Owens Simin Vaghefi 
Martha Puri Patricia Walker 
Rama Rao Charles Wiggins 
Jeffery Ross Willie Wilson, Jr. 
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